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MOTTO : TRUST IN GOD 
Taruhlah kepercayaan dan pengharapan pada Tuhan saja, jangan 
menaruh harapan terlalu tinggi pada manusia. Manusia bisa 
menyakiti namun Tuhan tidak, Dia akan memberikan yang terindah 
jika kita percaya. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 
Terimakasih atas dukungan dan doa dari orang-orang yang ada disekitar saya, 
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. 
 
Ucapan terima kasih atas karya tulis ini saya persembahkan untuk :  
 
Tuhan Yesus Kristus atas berkat yang berlimpah kepada saya sehingga 
dapat menjalani dan menyelesaikan skirpsi tepat waktu. 
 
Papa dan Mama yang selalu mendukung, memberi semangat dan tak 
henti mendoakan. Mama yang selalu  memberikan kasih sayang dan perhatian. 
Papa yang selalu memberikan motivasi, dan gak pernah lelah bekerja demi 
untuk menjadikan ku seorang sarjana.. Terima kasih yang tiada henti untuk 
Papa dan Mama tercinta. Kalian yang terbaik, kalian semangatku, kalian 
tujuanku dan doaku. Adek sayang papa mama. 
 
Ketiga kakakku tersayang, kak Ria, kak Nova, kak Sandra terima kasih 
selalu memberikan doa, semangat dan dukungan, terimakasih bantuan dan 
supply camilannya supaya pengerjaan skripsi berjalan lancar hahaha.. kalian 
kakak terbaik di dunia. Doa terbaik dan tersayang buat kalian. 
 
Dosen pembimbing, Bu Melliza terima kasih atas kesabaran, ilmu, dan 
arahan yang sangat berarti bagi saya dan teman-teman bimbingan lainnya. 
Maafkan saya yang sering diam dan telat waktu bimbingan, telat 
mengumpulkan revisi dan kesalahan-kesalahan lainnya. Terima kasih bu 
Melliza atas bimbingan selama satu semester ini. 
Dosen Wali, Bu Wiwik serta seluruh dosen beserta civitas STIE 
Perbanas Surabaya. Terimakasih atas ilmu dan kebersamaannya selama ini. 
Semoga Perbanas selalu menjadi kampus yang unggul dan sukses. Amin. 
Teman-teman seperjuangan, Sely, Rysca, Nia, Yeni, Annora,  Fina, 
Antika, Yurisha, Trisya, Sukroni terimakasih atas bantuan dan informasi 
bimbingan selama satu semester ini. Selamat ya lulus tepat waktu semua, 
sukses semua ya. 
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Teman-teman kolaborasi penelitian, Rysca, Nia, Ida, Annora, Sely, 
Antika, Naomi, Irza, Fiqhi, Reni, Amel, Tomi terimakasih atas bantuan dan 
kerjasamanya, terimakash atas informasi-informasinya, khususnya untuk tim 
Surabaya dan Sidoarjo, maafkan aku selalu gabut. Sukses untuk semuanya.  
Kordhes yang tak lagi kordhes, Dea, Aninda, Denis, Annora, 
Hendrawan, Ilma, Hendry. Akhirnya lulus bareng ya. Terimakasih atas suka, 
duka, marah, kecewa dan segala cerita berharga lainnya. Especially for Dea 
dan Aninda yang selalu peka memberikan bantuan dan informasi, yang selalu 
mendukung disaat senang, sedih, susah. Terimakasih, sukses untuk kalian.  
Angkatan 2013, yang namanya tidak mungkin saya sebutkan satu per 
satu. Terima kasih telah memberikan cerita selama saya kuliah di Perbanas 
hingga menyelesaikan skripsi ini. 
Semua orang yang sudah mendukung dan membantu pengerjaan skripsi 
ini, terima kasih Putri Ayeshia, Firda, kak Naya, kak Melfi, Ni Made Dewi, 
Ayu, Fanny. Terima kasih untuk semua yang bersedia mengisikan kuesioner 
tim cardiff, tim pru genteng kali, tim cbtl dan semuanya yang belum saya 
sebutkan. Terima kasih. 
 Ucapan terima kasih ini mungkin belum cukup mewakili rasa terima 
kasih kyangingin saya ucapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa 
manfaat dan semoga kita semua dapat mencapai sukses dan impian yang di 
inginkan. Terimakasih  
By: Puteri Fourthina Desayu Toelle
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THE INFLUENCE OF FINANCIAL KNOWLEDGE, MATERIALISM AND 
LOCUS OF CONTROL TO FAMILY FINANCIAL BEHAVIOR 
 
Puteri Fourthina Desayu Toelle 
2013210354 
Management Department-STIE Perbanas Surabaya 
pfourthina@gmail.com 
 
ABSTRACT 
 
People’s life in this era, they really are rely to money. As well as they who 
has their own family. To make the harness of the money correctly, then financial 
management is really important for a family. With financial management, they are 
expect to improve the wealth of the family itself. There is so many family that 
wasn’t achieve that goal yet, because they still doesn’t have enough financial 
knowledge. Financial knowledge could be one of the factor that making financial 
management behavior differences each individual. Differences behaving on 
financial management, could be caused by the character and attitude for they 
thought about material goods. When an indivual giving most attention to the 
material things, as known as, Materialistic, then that person tend to spending 
overly with their own money just to satisfy their hunger for the material goods. 
Pshycologic factor, like Locus of Control, also have an influence in financial 
managing. When a people tend to have a great Locus of Control, then their 
financial behavior will improve or increase. 
 The purpose of the study is to determine the effect of financial knowledge, 
materialism and locus of control on the financial family behavior on Surabaya 
and Sidoarjo area. The data that used in this study are primary data with 
questionnaire as a instrument, a questionnaire distributed to 300 respondents, 
but, the questionnaire that qualified were only 202. Sample method that used in 
this research were purposive sampling and convenience sampling. And also 
sample that used were only for family member who control the financial in the 
family, who has income not more than 4,000,000 rupiahs. The result of this 
research is, materialism and locus of control have a significant influence to do 
family financial managing, meanwhile, financial knowledge have not much 
influence to do family financial managing. 
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ABSTRAK 
 
Kehidupan manusia pada zaman ini, sangat mengandalkan uang. 
Begitupun bagi yang telah memiliki keluarga. Untuk dapat memanfaatkan uang 
dengan benar, maka pengelolaan keuangan menjadi sangat penting bagi sebuah 
keluarga. Dengan mengelola keuangan keluarga yang benar diharapkan dapat 
mensejahterahkan  kehidupan ekonomi keluarga. Banyak keluarga yang belum 
mencapai tujuan keuangan tersebut, karena belum memiliki pengetahuan 
keuangan yang cukup. Pengetahuan keuangan dapat menjadi salah satu faktor 
penentu perbedaan perilaku pengelolaan keuangan setiap individu. Perbedaan pola 
perilaku dalam mengelola keuangan juga dapat disebabkan oleh sifat dan sikap 
dalam memandang hal duniawi. Ketika seorang individu memberi perhatian lebih 
pada kepemilikan duniawi atau disebut materialis maka individu tersebut 
cenderung menggunakan uang secara berlebih hanya demi kepuasan duniawi. 
Faktor psikologis seperti locus of control juga memiliki pengaruh terhadap 
perilaku keuangan, dimana seseorang yang cenderung memiliki locus of control 
yang tinggi maka perilaku keuangannya akan mengalami kenaikan atau perbaikan. 
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 
keuangan, materialisme dan locus of control pada perilaku pengelolaan keuangan 
keluarga di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa data primer dengan alat bantu kuesioner, kuesioner yang disebarkan 
untuk 300 responden tetapi kuesioner yang memenuhi kriteria berjumlah 202. 
Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling 
dan convenience sampling. Sampel yang digunakan adalah pengelola keuangan 
keluarga di wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang mempunyai pendapatan total 
minimum 4.000.000 rupiah. Hasil dari penelitian ini adalah materialisme dan 
locus of control berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan 
keluarga sedangkan pengetahuan keuangan tidak berpengaruh signifikan pada 
perilaku pengelolaan keuangan keluarga. 
 
